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PREFACE 
O come, 
let us 
the Lord 








No. 9. Beautiful Summer Land. 
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Drifting Down. 
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No. 25. Marching with Our Captain. 
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Trust On. 
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to. 35. We'll Live While the Years Roll On. 
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Working For the Lord. 
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No. 59. His Love Shall be My Song. 
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Blessed Rock of Ages. 
Jesus, Savior, Pilot Me. 







Lovely Rose that Blooms for All. 
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No. 124. Sweetest Story pyer T°id. 
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